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Ñ èñïîëüçîâàíèåì ìåòîäîâ êîíòåíò-àíàëèçà è ïîëåâûõ èññëåäîâà-
íèé ðàññìàòðèâàþòñÿ ñîñòîÿíèå è òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà ïåðåðà-
áîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñòðàíàõ Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîãî
ðåãèîíà. Ïîêàçàíû ñòðóêòóðà ðûíêà, òåõíîëîãèè îáðàùåíèÿ ñ òâåðäû-
ìè áûòîâûìè îòõîäàìè, à òàêæå ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ òâåðäûìè áû-
òîâûìè îòõîäàìè â ðàçâèòûõ è ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ ÀÒÐ. Ðåçóëüòà-
òû èññëåäîâàíèé ìîãóò ïðåäñòàâëÿòü èíòåðåñ äëÿ îïåðàòîðîâ äàííîé
îòðàñëè è ãîñóäàðñòâåííûõ îðãàíîâ â êà÷åñòâå èíôîðìàöèîííîé áàçû,
íåîáõîäèìîé äëÿ ðàçðàáîòêè ñèñòåìû îáðàùåíèÿ ñ áûòîâûìè îòõîäàìè
â ðåãèîíàõ Ðîññèè.
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The authors studied the state and trends of the international market
processing of municipal solid waste in the Asia - Pacific region, using the
methods of content analysis and field studies. The paper shows the structure
of the market, discusses the technology of solid domestic waste, used in Asia-
Pacific countries with different income levels, as well as in developed and
developing countries. The research results can be interesting for operators of
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Â ñîâðåìåííîì ìèðå óòèëèçàöèÿ è ïåðåðàáîòêà ìóñîðà ñòàëà îä-
íîé èç ñàìûõ ñåðüåçíûõ ïðîáëåì, òðåáóþùåé ïðèíÿòèÿ íåìåäëåííûõ
ìåð. Åæåäíåâíî â ìèðå ïðîèçâîäèòñÿ áîëåå 3,5 ìëí òîíí òâåðäûõ áû-
òîâûõ îòõîäîâ (ÒÁÎ). Âî âñåõ ñòðàíàõ ìèðà çà ïîñëåäíèå äåñÿòèëåòèÿ
êîëè÷åñòâî òâ¸ðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â âèäå ãîðîäñêîãî ìóñîðà ðåçêî
âîçðîñëî, ñîñòàâèâ â ñðåäíåì íà äóøó íàñåëåíèÿ 150–300 êã/ãîä. Åæå-
ãîäíûé ïðèðîñò êîëè÷åñòâà ÒÁÎ ñîñòàâëÿåò íå ìåíåå 3 %, à â íåêîòî-
ðûõ ñòðàíàõ – îêîëî 10 %.
Ðûíîê óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå áûòîâûõ îòõîäîâ â ñòðàíàõ ÀÒÐ àê-
òèâíî ðàçâèâàåòñÿ: çàêîí÷èâøèå æèçíåííûé öèêë èçäåëèÿ – áîëåå äå-
øåâûé èñòî÷íèê ìíîãèõ âåùåñòâ è ìàòåðèàëîâ, ÷åì ïðèðîäíûå èñòî÷-
íèêè.  Ýòèì îáóñëîâëåíà ýêîíîìè÷åñêàÿ ýôôåêòèâíîñòü èõ ïðèìåíåíèÿ
â ïðîèçâîäñòâå, ê òîìó æå âíåäðåíèå è ðàçðàáîòêà èííîâàöèîííûõ òåõ-
íîëîãèé ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ – ýòî àêòóàëüíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíî-
ñòè òàêèõ àçèàòñêèõ êîðïîðàöèé, êàê LG Electronics Inc., Samsung,
Panasonic, Toyota, Mitsubishi.
Ñîñòîÿíèå ðûíêà ïî óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ â ñòðàíàõ ÀÒÐ èçó÷àåòñÿ ñïåöèàëèñòàìè, ðàçðàáàòûâàþòñÿ è
âíåäðÿþòñÿ íîâûå ñïîñîáû ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ.
Îäíàêî ñóùåñòâóåò ðÿä îáúåêòèâíûõ ïðè÷èí, êîòîðûå îñëîæíÿþò ïî-
äîáíûå äåéñòâèÿ. Îäíà èç îñíîâíûõ – ñèëüíî âàðüèðóþùåå â ðàçíûõ
ñòðàíàõ êîëè÷åñòâî îòõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ, îáóñëîâëåííîå ðàçëè÷-
íûìè  ñòðóêòóðàìè ïîòðåáëåíèÿ è ïîäõîäàìè ê ñáîðó ñòàòèñòè÷åñêîé
èíôîðìàöèè. Êðîìå òîãî, íåêîòîðûå ñòðàíû âêëþ÷àþò â ïîêàçàòåëè
áûòîâûõ îòõîäîâ äàííûå è îá îòõîäàõ, îáðàçóþùèõñÿ íà ïðåäïðèÿòèÿõ
ìàëîãî áèçíåñà è â ãîñóäàðñòâåííûõ ó÷ðåæäåíèÿõ.
Äëÿ èçó÷åíèÿ ðûíêà óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå òâåðäûõ áûòîâûõ îòõî-
äîâ íàìè áûëè èñïîëüçîâàíû àíàëèç èíôîðìàöèè, ïîëó÷åííîé èç çàðó-
áåæíûõ è ðîññèéñêèõ ïóáëèêàöèé è áàç äàííûõ, à òàêæå îïðîñû ãðàæ-
äàí Ðîññèè è Êèòàÿ.
Ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ è ñòðóêòóðà ðûíêà ïî ïåðåðàáîòêå
ÒÁÎ
Â ñòðàíàõ ÀÒÐ ñèñòåìà óïðàâëåíèÿ òâåðäûìè áûòîâûìè îòõîäà-
ìè – íàèáîëåå àêòóàëüíîå íàïðàâëåíèå äåÿòåëüíîñòè äëÿ ðàéîíîâ ñ
âûñîêèì óðîâíåì óðáàíèçàöèè, áûñòðîðàñòóùèõ ìåãàïîëèñîâ, âåäü
èìåííî äëÿ òàêèõ ãîðîäîâ õàðàêòåðíû âûñîêèå óðîâíè ïðîèçâîäñòâà
áûòîâûõ îòõîäîâ [18].
Îäíèì èç âàæíåéøèõ ýëåìåíòîâ ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ òâåðäûìè
áûòîâûìè îòõîäàìè ÿâëÿåòñÿ âûáîð ìåòîäîâ îáðàùåíèÿ ñ îòõîäàìè.
Âîâëå÷åíèå áûòîâûõ îòõîäîâ â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò â êà÷åñòâå âòî-
ðè÷íûõ èñòî÷íèêîâ ñûðüÿ è ýíåðãîðåñóðñîâ äàåò ýêîëîãè÷åñêèé è ýêî-
íîìè÷åñêèé ýôôåêò, ïîçâîëÿåò ñóùåñòâåííî óìåíüøèòü òåõíîãåííóþ
íàãðóçêó íà îêðóæàþùóþ ñðåäó â óñëîâèÿõ ïðîäîëæàþùåãîñÿ íåîáðà-
òèìîãî ñîêðàùåíèÿ ïðèðîäíûõ ðåñóðñîâ [6]. Èìåííî ïîýòîìó îñíîâ-
íûì ñòðàòåãè÷åñêèì íàïðàâëåíèåì ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áûòîâûìè îò-
õîäàìè ÿâëÿåòñÿ îïòèìèçàöèÿ ñèñòåì ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ, êîòîðûå
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áàçèðóþòñÿ íà ýêîíîìèè ðåñóðñîâ è ìàêñèìàëüíî âîçìîæíîì âîâëå÷å-
íèè âòîðè÷íûõ ðåñóðñîâ â õîçÿéñòâåííûé îáîðîò [15].
Ïî îöåíêå èññëåäîâàòåëüñêîé êîìïàíèè Pike Research, ìèðîâîé
ðûíîê ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ òåõíîëîãèé â 2010 ã. îöåíèâàëñÿ â 3,7
ìëðä äîëë., è ê 2016 ã. åãî öåíà äîëæíà âûðàñòè äî 13,6 ìëðä äîëë.
Ñîãëàñíî ýòèì äàííûì, áîëåå 90 % ãëîáàëüíîãî îáîðîòà ÒÁÎ îáåñïå-
÷èâàþò ñòàíöèè, íà êîòîðûõ èñïîëüçóåòñÿ òåðìàëüíàÿ äåñòðóêöèÿ ìó-
ñîðà. Íà áèîëîãè÷åñêèå ïðîöåññû (ãàç èç îòõîäîâ – landfill gas, áèîãàç,
ôåðìåíòàöèÿ è ïð.) ïðèõîäèòñÿ îñòàëüíàÿ ÷àñòü ðûíêà [3]. Ñåãîäíÿ â
ìèðå ðàáîòàþò áîëåå 900 òåðìè÷åñêèõ ñòàíöèé óòèëèçàöèè ìóñîðà, êî-
òîðûå åæåãîäíî ïåðåðàáàòûâàþò äî 0,2 ìëðä òîíí ìóñîðà, ãåíåðèðóÿ
130 ìëðä êÂò-÷ ýëåêòðîýíåðãèè, ò.å. øåñòóþ ÷àñòü åæåãîäíîé ãåíåðà-
öèè ýëåêòðîýíåðãèè â Ðîññèè.
 Ïåðåðàáîòêà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ è ïîëó÷åíèå ïðîäóêòîâ èç
íèõ ïðîèçâîäèòñÿ ñ èñïîëüçîâàíèåì ðàçëè÷íûõ òåõíîëîãèé  è ÿâëÿåòñÿ
îáúåêòîì äëÿ âíåäðåíèÿ è ðàçðàáîòêè èííîâàöèîííûõ òåõíîëîãèé (ðèñ.
1) [3]. Êàæäàÿ òåõíîëîãèÿ èìååò ïðåèìóùåñòâà è íåäîñòàòêè, îïòèìàëü-
íûå îáëàñòè ïðèìåíåíèÿ, çàâèñÿùèå ãëàâíûì îáðàçîì îò ìîðôîëîãè-
÷åñêîãî ñîñòàâà ÒÁÎ è ðåãèîíàëüíûõ óñëîâèé.
Ðèñ. 1. Ïðîäóêòû, ïîëó÷àåìûå â ðåçóëüòàòå èñïîëüçîâàíèÿ ðàçëè÷íûõ
òåõíîëîãèé ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ
Îäíèì èç êëþ÷åâûõ ýëåìåíòîâ ñòðóêòóðû ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà
ïåðåðàáîòêè ÒÁÎ ÿâëÿþòñÿ ïåðåðàáîò÷èêè îòõîäîâ: ìóñîðîïåðåðàáà-
òûâàþùèå çàâîäû, ïðîèçâîäèòåëè êîíå÷íîé ïðîäóêöèè èç âòîðñûðüÿ è
íåçàâèñèìûå ïåðåðàáîò÷èêè, êîòîðûå èñïîëüçóþò ðàçëè÷íûå òåõíîëî-
ãèè óòèëèçàöèè îòõîäîâ (ðèñ. 2).
Ñîãëàñíî äàííûì Âñåìèðíîãî áàíêà, ðûíîê óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå
îòõîäîâ ïðèîáðåòàåò ãëîáàëüíûå ìàñøòàáû. Àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ âíå-
øíÿÿ òîðãîâëÿ. Êðóïíåéøèì èìïîðòåðîì îòõîäîâ äëÿ âòîðè÷íîé ïåðå-
ðàáîòêè ÿâëÿåòñÿ Êèòàé. Íà åãî ïðèìåðå  íàáëþäàåòñÿ çàâèñèìîñòü
öåí â îäíîì ðåãèîíå îò ñïðîñà íà ñûðüå â äðóãîì. Òàê, öåíà ïðîäàæè
òîííû ìàêóëàòóðû â Íüþ-Éîðêå ÷àñòî ðàññ÷èòûâàåòñÿ èñõîäÿ èç öåíû
ïîêóïêè â Êèòàå [25].
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Ðèñ. 2. Ñòðóêòóðà ìåæäóíàðîäíîãî ðûíêà óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ
Ïî äàííûì Âñåìèðíîãî áàíêà íà 2012 ã., ãîäîâîé óðîâåíü ïðîèç-
âîäñòâà îòõîäîâ â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå ñîñòàâëÿåò îêîëî
270 ìëí ò â ãîä. Ëèäåðàìè ïî îáúåìàì ïðîèçâîäñòâà òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ â ðåãèîíå ÿâëÿþòñÿ ÑØÀ, Êèòàé è ßïîíèÿ,  êàê íàèáîëåå íàñå-
ëåííûå ñòðàíû â ìèðå (ðèñ. 3). Èç íèõ òîëüêî íà Êèòàé ïðèõîäèòñÿ 70 %
ðåãèîíàëüíîãî îáúåìà îòõîäîâ. Ìèíèìàëüíûå îáúåìû ïðîèçâîäñòâà
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ äåìîíñòðèðóþò ãîñóäàðñòâà ñ íåáîëüøîé
÷èñëåííîñòüþ íàñåëåíèÿ (Ìàêàî, Ñèíãàïóð è Ãîíêîíã).
Ðèñ. 3. Îáúåì ïðîèçâîäñòâà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñòðàíàõ ÀÒÐ
íà 2012 ã., ò/äåíü (ïî äàííûì [25])
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Îáúåì ïðîèçâîäñòâà îòõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ðåãèîíå ñîñòàâ-
ëÿåò 0,44–4,3 êã â çàâèñèìîñòè îò êîëè÷åñòâà íàñåëåíèÿ, óðîâíÿ äîõîäà,
ñòåïåíè óðáàíèçàöèè, â ñðåäíåì íà ÷åëîâåêà â äåíü ïðèõîäèòñÿ  0,95 êã
îòõîäîâ [25]. Îáúåì ÒÁÎ íà äóøó íàñåëåíèÿ câûøå 1 êã â äåíü îòìå-
÷åí â ñòðàíàõ ñ íèçêèì óðîâíåì äîõîäà è íèæå ñðåäíåãî. Â ÷àñòíîñòè,
â Ìàëàéçèè äàííûé ïîêàçàòåëü ñîñòàâëÿåò 1,52 êã, âî Âüåòíàìå – 1,46 êã.
Â Íîâîé Çåëàíäèè îáúåì ÒÁÎ íà ÷åëîâåêà â äåíü äîâîëüíî âûñîêèé –
3,68 êã ïðè îáùåì íèçêîì îáúåìå ïðîèçâîäñòâà ÒÁÎ (13 293 òîííû â
äåíü) âñëåäñòâèå áîëåå íèçêîé ÷èñëåííîñòè íàñåëåíèÿ, ÷åì, ê ïðèìåðó,
â Àâñòðàëèè.  Â Ðîññèè åæåãîäíî îáðàçóåòñÿ 55–60 ìëí òîíí áûòîâûõ
îòõîäîâ â ãîä, â ñðåäíåì äî 400 êã íà ÷åëîâåêà, ÷òî ñîñòàâëÿåò 1,12 êã
â äåíü. Ïðè÷åì îáúåìû ÒÁÎ íà äóøó íàñåëåíèÿ â ãîðîäñêîé è ñåëüñêîé
ìåñòíîñòè ñèëüíî ðàçëè÷àþòñÿ [12].
Ñîãëàñíî ïðîãíîçó Âñåìèðíîãî áàíêà, ê 2025 ã. îáúåì ïðîèçâîäñòâà
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ íà äóøó íàñåëåíèÿ â òàêèõ ñòðàíàõ, êàê Àâñò-
ðàëèÿ, ÑØÀ, Êàíàäà è Íîâàÿ Çåëàíäèÿ ñíèçèòñÿ â ñðåäíåì íà 6–10 %,
ñòàáèëüíûì îñòàíåòñÿ â ßïîíèè, â îñòàëüíûõ ñòðàíàõ áóäåò ðàñòè
(â Þæíîé Êîðåå – íà 13 %, â Ñèíãàïóðå – íà  20 %, â Ìàêàî – íà 27 %).  Ìàê-
ñèìàëüíûé ðîñò äàííîãî ïîêàçàòåëÿ ïðîãíîçèðóåòñÿ â Êèòàå – íà 66 %.
Â ñòðàíàõ ñ âûñîêèì óðîâíåì äîõîäà ñîâîêóïíàÿ äîëÿ íåîðãàíè÷åñ-
êèõ îòõîäîâ (ïëàñòèê, ñòåêëî, áóìàãà è äð.) ïðåâûøàåò äîëþ îðãàíè÷åñêèõ
îòõîäîâ â ñðåäíåì â 2 ðàçà, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ
ðûíêà âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ (òàáë. 1) [25].
Òàáëèöà 1
Ñòðóêòóðà òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñòðàíàõ ÀÒÐ
ñ óðîâíåì äîõîäà âûøå ñðåäíåãî è âûñîêèì, (2012 ã.), %
Ñòðàíà Îðãàíè÷åñêèå îòõîäû Áóìàãà Ïëàñòèê Ñòåêëî Ìåòàëë Äðóãîå 
Àâñòðàëèÿ 47 24 4 7 5 13 
ÑØÀ 25 34 12 5 8 16 
Êàíàäà 23 47 3 6 13 8 
Þæíàÿ 
Êîðåÿ 28 24 8 5 7 28 
Ãîíêîíã 38 26 19 3 2 12 
Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ 56 21 8 3 7 5 
ßïîíèÿ 20 46 9 7 8 10 
Ñèíãàïóð 44 28 12 4 5 7 
Ìàêàî 40 24 14 5 2 15 
Êîëóìáèÿ 54 11 10 5 2 18 
Èíäîíåçèÿ 62 6 10 9 8 4 
Ïåðó 55 7 4 3 2 28 
Ôèëèïïèíû 41 19 14 3 5 18 
Òàèëàíä 48 15 5 4 1 27 
(Ïî äàííûì [25])
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Êðîìå òîãî, ìîæíî ïðîñëåäèòü ÿâíóþ çàâèñèìîñòü ìåæäó óðîâ-
íåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ ãîðîäîâ è ñòåïåíüþ íàëàæåííîñòè èõ ñè-
ñòåì óïðàâëåíèÿ áûòîâûìè îòõîäàìè. Áîëåå âñåãî ìóñîðà ïðîèçâîäèò-
ñÿ â ãîðîäàõ ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà (2000–15000 äîëë.); äîëÿ ìó-
ñîðà, ïîäâåðãàåìîãî ñîðòèðîâêå, ìàêñèìàëüíà â ýêîíîìè÷åñêè  ðàçâè-
òûõ ìåãàïîëèñàõ – ïî÷òè âñå ÒÁÎ â òàêèõ ãîðîäàõ ïåðåðàáàòûâàþòñÿ
â íîâûé ïðîäóêò ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèé, áåçîïàñíûõ
äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû (òàáë. 2) [20].
Òàáëèöà 2
Ñèñòåìû óïðàâëåíèÿ áûòîâûìè îòõîäàìè â ãîðîäàõ ñòðàí ÀÒÐ
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ èõ ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, (2011 ã.)
Õàðàêòåðèñòèêà 
Ãîðîäà  
ñ óðîâíåì äîõîäà 
íàñåëåíèÿ > 
2,000 äîëë. 
Ãîðîäà  
ñ óðîâíåì äîõîäà 
íàñåëåíèÿ 2000–
15 000 äîëë. 
Ðàçâèòûå ãîðîäà 
(16 000–30 000 
äîëë) 
Îáúåì 
ïðîèçâîäñòâà 
áûòîâûõ îòõîäîâ, 
êã./ ÷åë â äåíü 
0,3–0,7 0,5–1,5 >1,0 
Äîëÿ ìóñîðà, 
ïîäâåðãàåìîãî 
ñîðòèðîâêå, % 
<70 80–95 95–100 
Ïåðåðàáîòêà 
Â îñíîâíîì 
ýêîëîãè÷åñêè 
îïàñíàÿ 
Â îñíîâíîì 
ýêîëîãè÷åñêè 
áåçîïàñíàÿ 
Òîëüêî 
ýêîëîãè÷åñêè 
áåçîïàñíûå 
òåõíîëîãèè 
Ðàñõîäû èç  
áþäæåòà, % 15–40 5–25 1–5 
(Ïî äàííûì [20, 25])
Òåõíîëîãèè óòèëèçàöèè ìóñîðà
Ëèäåðàìè â îáëàñòè âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè ÿâëÿþòñÿ Þæíàÿ Êî-
ðåÿ (60 %), Ãîíêîíã, Ñèíãàïóð è ßïîíèÿ (òàáë. 3) [25]. Íåîáõîäèìî îò-
ìåòèòü, ÷òî Ñèíãàïóð è Ãîíêîíã íå èñïîëüçóþò òåõíîëîãèè óòèëèçàöèè,
íàíîñÿùèå íåïîïðàâèìûé âðåä îêðóæàþùåé ñðåäå, – çàõîðîíåíèå íà
ñâàëêàõ è ìóñîðîñæèãàíèå, ÷òî ñâèäåòåëüñòâóåò î ðàçâèòîñòè ðûíêà
óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå  òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ. Ìèíèìàëüíûå óðîâíè
âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè äåìîíñòðèðóþò Àâñòðàëèÿ, Íîâàÿ Çåëàíäèÿ,
ÑØÀ è Êàíàäà, ÷üè îãðîìíûå ïëîùàäè ïîçâîëèëè ýòèì ñòðàíàì ñôîð-
ìèðîâàòü êóëüòóðó õðàíåíèÿ ìóñîðà íà ñâàëêàõ è ïîëèãîíàõ [25]. Âìåñ-
òå ñ òåì, ïî ñâåäåíèÿì Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû îõðàíû îêðóæàþùåé ñðå-
äû (U.S. Environment Protection Agency), åæåãîäíî â ÑØÀ ðåöèêëèíãó
ïîäâåðãàåòñÿ áîëåå 25 % ÒÁÎ [6].
×åòûðå èç ñåìè êðóïíåéøèõ ñâàëîê ìèðà íàõîäÿòñÿ íà òåððèòî-
ðèè ÑØÀ è îäíà – íà òåððèòîðèè Ðîññèè, ÷òî ãîâîðèò î íåâûñîêîì
óðîâíå ðàçâèòèÿ ðûíêà óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå îòõîäîâ â íàøåé ñòðàíå
[16]. Â òî æå âðåìÿ ñàìîé ïîïóëÿðíîé òåõíîëîãèåé â Ãîíêîíãå, Ñèíãàïóðå,
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ßïîíèè, ÑØÀ è Êàíàäå ïðîäîëæàåò îñòàâàòüñÿ çàõîðîíåíèå íà ïîëèãî-
íàõ, êîòîðîå ñ÷èòàåòñÿ áîëåå öèâèëèçîâàííûì ìåòîäîì óòèëèçàöèè, ÷åì
ñæèãàíèå è õðàíåíèå íà ñâàëêå.
Òàáëèöà 3
Òåõíîëîãèè îáðàùåíèÿ ñ òâåðäûìè áûòîâûìè îòõîäàìè,
èñïîëüçóåìûå â ñòðàíàõ ÀÒÐ ñ óðîâíåì äîõîäà âûøå ñðåäíåãî
è âûñîêèì â (2012 ã.),  %
Ñòðàíà Ñâàëêè Ïîëèãîíû Êîìïîñòè-ðîâàíèå 
Ïåðåðà-
áîòêà Ñæèãàíèå Äðóãîå 
Àâñòðàëèÿ 47 23 4 7 5 13 
ÑØÀ 25 34 12 5 8 16 
Êàíàäà 24 47 3 6 13 8 
Þæíàÿ 
Êîðåÿ 8 8 8 60 7 9 
Ãîíêîíã 0 55 0 45 0 0 
Íîâàÿ 
Çåëàíäèÿ 56 21 8 3 7 5 
ßïîíèÿ 20 31 9 19,6 8 12 
Ñèíãàïóð 0 44 12 44 0 0 
Ìàêàî 4 4 24 4 1 63 
Êîëóìáèÿ 54 11 10 5 2 18 
Ïåðó 55 7 4 3 2 28 
Ôèëèïïèíû 41 19 14 3 5 18 
Òàéëàíä 48 15 14 5 4 14 
Ìàëàéçèÿ 62 7 12 3 6 10 
Ìåêñèêà 51 15 6 6 3 18 
×èëè 50 19 10 2 2 4 
Âüåòíàì 60 2 16 7 6 9 
 (Ïî äàííûì [25])
Óñòðîéñòâî ïîëèãîíà êàðäèíàëüíî îòëè÷àåòñÿ îò îðãàíèçàöèè ñâà-
ëîê.  Ïîä ïîëèãîí ãîòîâèòñÿ áîëüøîå óãëóáëåíèå â çåìëå, äíî êîòîðîãî
ïîêðûâàåòñÿ ãèäðîèçîëÿöèåé. Ìóñîð õðàíèòñÿ íà ïîëèãîíàõ äëÿ ðàçëî-
æåíèÿ îðãàíè÷åñêèõ îòõîäîâ è ïðîñåäàíèÿ ñëîåâ, çàòåì ìåñòî áûâøåãî
ïîëèãîíà êóëüòèâèðóåòñÿ:  ðàçáèâàåòñÿ ñêâåð, îáîðóäóåòñÿ ñïîðòèâíàÿ
ïëîùàäêà, è ò.ï.
Â òàêèõ ðàçâèâàþùèõñÿ ñòðàíàõ, êàê Ôèëèïïèíû, Òàéëàíä, Ïåðó è
Êîëóìáèÿ, ïîïóëÿðíûì ìåòîäîì îáðàùåíèÿ îòõîäîâ òàêæå ÿâëÿþòñÿ
ñâàëêè, ãäå õðàíèòñÿ îò 41 äî 54 % îòõîäîâ. Â Ìàëàéçèè, Ìåêñèêå, ×èëè
è Âüåòíàìå íà ñâàëêàõ ñîñðåäîòî÷åíî 50–62 %  òâåðäûõ áûòîâûõ îò-
õîäîâ. Êàê ïðàâèëî, ñòðàíû ñ íèçêèì óðîâíåì äîõîäà èñïîëüçóþò â îñ-
íîâíîì çàõîðîíåíèå íà ïîëèãîíàõ, ïîñêîëüêó ýòî íàèáîëåå äåøåâûé
ìåòîä â îòëè÷èå îò âòîðè÷íîé ïåðåðàáîòêè, íà êîòîðóþ ïðèõîäèòñÿ 3–7 %
îò îáùåãî îáúåìà òåõíîëîãèé îáðàùåíèÿ ñ ÒÁÎ.
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Íàèáîëåå äîðîãîé óñëóãîé ÿâëÿåòñÿ âòîðè÷íàÿ ïåðåðàáîòêà – îò
120 äî 400 äîëë. çà òîííó (÷åì âûøå óðîâåíü äîõîäà, òåì âûøå ñòî-
èìîñòü óñëóã) (òàáë. 4).
Òàáëèöà 4
Ñòîèìîñòü óñëóã ïî îáðàùåíèþ ñ òâåðäûìè áûòîâûìè îòõîäàìè
â çàâèñèìîñòè îò óðîâíÿ äîõîäà ñòðàí ÀÒÐ (2012 ã.), äîëë. çà òîííó
(Ïî äàííûì [20, 25])
Íà âòîðîì ìåñòå ïî ñòîèìîñòè (îò 20 äî 250 äîëë. çà òîííó) íàõî-
äÿòñÿ óñëóãè ïî çàáîðó, ïîãðóçêå  è òðàíñïîðòèðîâêå òâåðäûõ áûòîâûõ
îòõîäîâ. Ñïðîñîì äàííàÿ óñëóãà ïîëüçóåòñÿ â ÑØÀ, Êàíàäå, ßïîíèè è
Þæíîé Êîðåå. Íà òðåòüåì ìåñòå íàõîäÿòñÿ óñëóãè ïî ñæèãàíèþ îòõî-
äîâ  ñ âûðàáîòêîé òåïëîâîé è ýëåêòðîýíåðãèè. Íàèìåíüøåé ñòîèìîñ-
òüþ õàðàêòåðèçóåòñÿ òàêàÿ óñëóãà, êàê õðàíåíèå íà îòêðûòûõ ñâàëêàõ,
÷òî îïðåäåëÿåò âûñîêèé ñïðîñ íà äàííóþ óñëóãó â ñòðàíàõ ñ íèçêèì
óðîâíåì äîõîäîâ.
Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå ÒÁÎ
Ðûíîê óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå  áûòîâûõ îòõîäîâ áîëåå áûñòðûìè
òåìïàìè ðàñòåò â òàêèõ ðàçâèòûõ ñòðàíàõ, êàê Ñèíãàïóð, ßïîíèÿ, Ãîí-
êîíã, Þæíàÿ Êîðåÿ, êîòîðûå ïðåäñòàâëÿþò íîâûå òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ
ýòîãî ðûíêà (òàáë. 5).
Èç ÷èñëà ðàññìîòðåííûõ â òàáëèöå òåíäåíöèé ðàçâèòèÿ ðûíêà îñî-
áîãî âíèìàíèÿ çàñëóæèâàåò îáðàùåíèå ê èííîâàöèîííîé êîíöåïöèè «Zero
Waste». Îíà ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ñòðàòåãèþ óïðàâëåíèÿ, ïðåäïîëàãàþ-
ùóþ îòâåòñòâåííîñòü ïðîèçâîäèòåëåé çà îòõîäû, ýêîëîãè÷íîå ïðîåêòè-
ðîâàíèå, óìåíüøåíèå êîëè÷åñòâà îòõîäîâ, ïîâòîðíîå èñïîëüçîâàíèå è
ïåðåðàáîòêó â ðàìêàõ åäèíîãî ïîäõîäà.
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Òàáëèöà 5
Òåíäåíöèè ðàçâèòèÿ ðûíêà óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå
òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ â ñòðàíàõ ÀÒÐ
(Ïî äàííûì [1, 2, 21, 23, 24])
Äàííàÿ êîíöåïöèÿ îðèåíòèðîâàíà íà âûáîð âûñîêèõ êîíòðîëüíûõ
ïîêàçàòåëåé, îïðåäåëÿþùèõ ïðîãðàììó áóäóùèõ äåéñòâèé. Â «Zero
Waste» çàëîæåí ïðèíöèï «÷èñòîãî ïðîèçâîäñòâà», îñíîâàííûé
Òåíäåíöèÿ Õàðàêòåðèñòèêà 
Ðîñò  ðûíêà ïîä âëèÿ-
íèåì ãëîáàëèçàöèè  
Íà÷èíàÿ ñ 2007 ã. ðûíîê óñëóã ïî ïåðåðàáîòêå  ÒÁÎ 
ðàñòåò â ãëîáàëüíûõ ìàñøòàáàõ: àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ 
âíåøíÿÿ òîðãîâëÿ, íàáëþäàåòñÿ çàâèñèìîñòü öåí â 
îäíîì ðåãèîíå îò ñïðîñà íà ñûðüå â äðóãîì [25] 
Àêòèâíîå âíåäðåíèå 
èííîâàöèîííîé êîí-
öåïèè îáðàùåíèÿ  
ñ îòõîäàìè  
«Zero Waste»  
Â 1996 ã. Êàíáåððà ñòàëà ïåðâûì ãîðîäîì, óñòàíî- 
âèâøèì äëÿ ñåáÿ êîíòðîëüíûå ïîêàçàòåëè «Zero Waste» 
(íà 2010 ã.). Ïðèìåð Êàíáåððû ñïîñîáñòâîâàë âîç-
íèêíîâåíèþ äâèæåíèÿ â Íîâîé Çåëàíäèè. Íåêî-
òîðûì ìóíèöèïàëèòåòàì øòàòà Êàëèôîðíèÿ óäàëîñü 
äîáèòüñÿ âûïîëíåíèÿ íà÷àëüíîãî êîíòðîëüíîãî ïî-
êàçàòåëÿ – 50 % ñíèæåíèÿ êîëè÷åñòâà îòõîäîâ. Òàêæå 
êîíöåïöèþ «Zero Waste» ïðèíÿëè ßïîíèÿ, Ñèíãàïóð, 
Êèòàé, Ôèëèïïèíû è äð.  
Ïåðåõîä îòâåòñòâåí-
íîñòè çà ïåðåðàáîòêó 
îòõîäîâ  ê ïðîèçâî-
äèòåëÿì «çàãðÿçíÿþ-
ùåé» ïðîäóêöèè 
Ñõåìà ïåðåðàáîòêè áûòîâûõ îòõîäîâ ñàìèìè ïðîèç-
âîäèòåëÿìè àêòèâíî âíåäðÿåòñÿ â ßïîíèè, Ñèíãà-
ïóðå, Þæíîé Êîðåå, ÑØÀ. Ñ 2000-õ ãîäîâ ïåðåðà-
áîòêó ñîáñòâåííûõ ïðîäóêòîâ è ìàòåðèàëîâ îñóùå-
ñòâëÿþò ñàìè ïðîèçâîäèòåëè èçäåëèé èç âòîðè÷íîãî 
ñûðüÿ ÷åðåç ñõåìû îáðàòíîé ïðèåìêè.  
Ïðåâðàùåíèå êîìïà-
íèé – ïåðåðàáîò÷èêîâ 
âòîðè÷íîãî ñûðüÿ  
â îïåðàòîðîâ ðûíêà 
âîññòàíîâëåííûõ  
ìàòåðèàëîâ 
Â ðàìêàõ ïðîãðàìì ðàçäåëüíîãî ñáîðà è ïåðåðàáîòêè 
âòîðñûðüÿ ñîçäàþòñÿ ïîäðàçäåëåíèÿ, çàíèìàþùèåñÿ 
ðàçâèòèåì ðûíêà âîññòàíîâëåííûõ ìàòåðèàëîâ, óêîì-
ïëåêòîâàííûå èíæåíåðàìè, â çàäà÷è êîòîðûõ âõî-
äèò âûÿâëåíèå íîâûõ ñïîñîáîâ èñïîëüçîâàíèÿ âîñ-
ñòàíîâëåííûõ ìàòåðèàëîâ è ïðîäâèæåíèå ýòèõ ñïî-
ñîáîâ íà ðûíîê. 
Ââåäåíèå «ýêîëîãè÷åñ-
êîãî» âçíîñà ñ íàñåëå-
íèÿ ßïîíèè, ÑØÀ, 
Ñèíãàïóðà è Ãîíêîíãà 
Êàñàåòñÿ òîëüêî ðàçâèòûõ ñòðàí ÀÒÐ ïðè íàëè÷èè 
ñîâåðøåííîé ñèñòåìû ñáîðà îòõîäîâ (èíà÷å îòõîäû 
áóäóò íåêîíòðîëèðóåìûìè). Âëàñòè ìîãóò âçèìàòü 
ïëàòó çà ïðåäîñòàâëåíèå ìåøêîâ èëè äðóãèõ åìêîñ-
òåé, çà ñáîð êîìïîñòèðóåìûõ îòõîäîâ è êðóïíîãàáà-
ðèòíîãî ìóñîðà; ïðåäîñòàâëÿòü ñêèäêè òåì äîìîâëà-
äåëüöàì, êîòîðûå âêëþ÷àþòñÿ â ñõåìó ðàçäåëüíîãî 
ñáîðà, è ò.ï. 
Ðîñò ïîòðåáëåíèÿ 
ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ 
òîâàðîâ  
Ïîêóïêà ýêîëîãè÷åñêè ÷èñòûõ òîâàðîâ äëÿ ïîòðåáè-
òåëåé è ðàçäåëüíûé ñáîð îòõîäîâ îöåíèâàåòñÿ êàê 
ó÷àñòèå â ñîöèàëüíîçíà÷èìîé ïðîáëåìå. Îãðîìíà 
ïîïóëÿðíîñòü ñîðòèðîâêè îòõîäîâ (80 %) â ñòðàíàõ 
ñ õîðîøî îðãàíèçîâàííûìè ñèñòåìàìè – ÑØÀ, ßïî-
íèÿ, Ñèíãàïóð, Ãîíêîíã. Êðóïíûå êîðïîðàöèè àêòèâ-
íî èñïîëüçóþò ñîöèàëüíî-ýòè÷íûé ìàðêåòèíã 
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íà ïðåêðàùåíèè ïðîèçâîäñòâà òîêñè÷íûõ ìàòåðèàëîâ ïóòåì «ïåðåïðî-
ôèëèðîâàíèÿ» ïðîäóêòîâ è ìåòîäîâ ïðîèçâîäñòâà. Âòîðîé ïðèíöèï –
óìåíüøåíèå âûäåëåíèé ìåòàíà ñî ñâàëîê. Òðåòèé ïðèíöèï – èñêëþ÷å-
íèå îòõîäîâ êàê òàêîâûõ. Òàêèì îáðàçîì èñêëþ÷àåòñÿ íàêîïëåíèå îò-
õîäîâ, îò êîòîðûõ íåîáõîäèìî èçáàâëÿòüñÿ. Âìåñòî ýòîãî áóäåò ïîäûñ-
êèâàòüñÿ ñïîñîá èõ èñïîëüçîâàíèÿ (íàïðèìåð, ðèñîâàÿ øåëóõà – â âèäå
îãíåóïîðíîãî ñòðîèòåëüíîãî ìàòåðèàëà). Íà÷èíàÿ ñ 2010 ã., â ðåçóëüòà-
òå ðàñòóùåãî îñîçíàíèÿ ïðîáëåì çàãðÿçíåíèÿ îêðóæàþùåé ñðåäû, ñòà-
ëà âíåäðÿòüñÿ íîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ äëÿ ñïåöèàëüíûõ è îïàñíûõ îòõî-
äîâ, ïðîäèêòîâàííàÿ êîíöåïöèåé «Zero Waste». Ñîîòâåòñòâåííî, áûëè
ðàçðàáîòàíû èííîâàöèîííûå ìåòîäû ñîðòèðîâêè, ïîçâîëÿþùèå îïðåäå-
ëèòü ñîñòàâ êàæäîãî ïîòîêà îòõîäîâ ïîäîáíî òîìó, êàê ìèíåðàëîãè èäåí-
òèôèöèðóþò ìåòàëëû.
Ïðàêòèêè óïðàâëåíèÿ ÒÁÎ
Íà ïðèìåðå íåñêîëüêèõ êðóïíûõ ñòðàí ÀÒÐ áûëè èçó÷åíû ïðàêòè-
êè óïðàâëåíèÿ ÒÁÎ ñ öåëüþ âûÿâèòü âîçìîæíîñòè èõ ðåàëèçàöèè â Ðîñ-
ñèè (òàáë. 6).
Òàáëèöà 6
Òåõíîëîãèè ïåðåðàáîòêè òâåðäûõ áûòîâûõ îòõîäîâ, ïðèìåíÿåìûå
â ðÿäå ñòðàí ÀÒÐ
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Âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ  
â óòèëèçàöèþ 
ÑØÀ 
Ïî äàííûì ãîñóäàðñòâåííîé îð-
ãàíèçàöèè Federal Environmental 
Executive, â ÑØÀ â ñôåðå ñáîðà 
è óòèëèçàöèè ìóñîðà ðàáîòàþò 
îêîëî 1,5 ìëí ÷åëîâåê. Â ýòîé 
ñôåðå äåéñòâóþò îêîëî 56 òûñ. 
ïðåäïðèÿòèé, ãîäîâîé îáîðîò 
êîòîðûõ ñîñòàâëÿåò áîëåå 236 
ìëðä äîëë. Ðåàëèçóåòñÿ îáùåíà-
öèîíàëüíàÿ ïðîãðàììà – RRR 
(3R). Ïîäîáíûì îáðàçîì âëàñòè 
ïûòàþòñÿ îáó÷èòü íàñåëåíèå 
ýêîíîìíî èñïîëüçîâàòü ðåñóðñû 
è ñîêðàùàòü êîëè÷åñòâî âûïóñ-
êàåìîãî ìóñîðà. Ôåäåðàëüíûå 
îðãàíû âëàñòè åæåãîäíî òðàòÿò 
íà ïîäîáíûå ïðîãðàììû îêîëî  
$ 35 ìëí. Ñóùåñòâóåò òðè òèïà 
ìóíèöèïàëüíûõ ïðîãðàìì ïî 
ñáîðó ìóñîðà, ïðèãîäíîãî ê ïå-
ðåðàáîòêå. Â êàæäîì êîíêðåò-
íîì ñëó÷àå ðåøåíèÿ ïðèíèìàþò 
ìåñòíûå âëàñòè  
Â áîëüøèíñòâå ãîðîäîâ è 
ãðàôñòâ ÑØÀ æèòåëåé ïðè- 
çûâàþò ñàìîñòîÿòåëüíî ñîð-
òèðîâàòü ìóñîð. Â ïîñëåäíèå 
ãîäû â íåêîòîðûõ øòàòàõ ïî-
äîáíûå îïåðàöèè ïðîâîäÿò 
ìóñîðîïåðåðàáàòûâàþùèå 
çàâîäû [2]. Èìååòñÿ âîçìîæ-
íîñòü ïðîäàæè áûòîâûõ îòõî-
äîâ íàñåëåíèåì çà óìåðåííóþ 
ïëàòó äëÿ êîììåð÷åñêèõ 
ñòðóêòóð, êîòîðûå ñîðòèðóþò 
îòõîäû, ïàêóþò èõ è ïðîäàþò 
ïðåäïðèÿòèÿì. [4] 
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Âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ  
â óòèëèçàöèþ 
ßïîíèÿ 
Ïåðåðàáîòêà ìóñîðà   â ñòðàíå 
íàëàæåíà äîâîëüíî ýôôåêòèâíî. 
Òðåòü âñåãî áûòîâîãî ìóñîðà 
ñæèãàþò  íà 1900 çàâîäàõ, îñíà-
ùåííûõ ñîâðåìåííûìè òåõíî-
ëîãèÿìè. Âñå âûäåëÿåìûå ïðè 
ñãîðàíèè òîêñè÷íûå âåùåñòâà 
óëåòàþò â îòêðûòûé îêåàí. Íà 
îêðàèíå îäíîãî èç ãîðîäîâ ïîñ-
ðåäñòâîì ìóñîðà íàñûïàí èñ-
êóññòâåííûé îñòðîâ Ïîðò Àé-
ëåíä ïëîùàäüþ â 436 ãà [8]. Èç 
ïåðåðàáîòàííûõ ïëàñòèêîâûõ 
áóòûëîê èçãîòàâëèâàþò ïðåäìå-
òû îôèñíîé ìåáåëè, êàíöå-
ëÿðñêèå òîâàðû, ñïîðòèâíóþ è 
øêîëüíóþ îäåæäó, ðàçëè÷íûå 
âèäû ãëèíû, ñòåêëà è ôàðôîðà, 
ôîòîàïïàðàòû [7] 
Â óòèëèçàöèè ìóñîðà óñïåøíî 
ñîòðóäíè÷àþò òðè ó÷àñòíèêà: 
ïîòðåáèòåëè, ïðåäïðèíèìàòå-
ëè è ãîñóäàðñòâåííûå ñòðóê-
òóðû. Äîìîõîçÿéñòâà â ßïî-
íèè ñîðòèðóþò ìóñîð íà 8 
êàòåãîðèé è ìåøêè ñ îïðåäå-
ëåííûì âèäîì ìóñîðà ðàçìå-
ùàþò âî äâîðàõ ñîãëàñíî ñïå-
öèàëüíîìó êàëåíäàðþ, â êîòî-
ðîì óêàçàíî, êàêîé ìóñîð è â 
êàêèå äíè âûíîñèòü äëÿ çà-
áîðà. [7, 9]. 
 Ââåäåí íàëîã íà ìóñîð äëÿ 
ãðàæäàí, êîòîðûé çàâèñèò îò 
êîëè÷åñòâà ìóñîðà, êîòîðîå 
îíè âûêèäûâàþò 
Òàéâàíü Òàéâàíü ÿâëÿåòñÿ îäíèì èç 
âåäóùèõ ïåðåðàáîò÷èêîâ ìóñî-
ðà â ÀÒÐ: ïî äàííûì Ìè-
íèñòåðñòâà ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ, ïðèáûëü ïðåäïðèÿòèé, 
çàíèìàþùèõñÿ ïåðåðàáîòêîé îò-
õîäîâ, â 2012 ã. ñîñòàâèëà 2,2 
ìëðä äîëë., à â 2002 ã. – 840 ìëí 
äîëë. Ïîñêîëüêó Òàéâàíü ÿâ-
ëÿåòñÿ «ðîäèíîé» òàêèõ êðóï-
íåéøèõ ïðîèçâîäèòåëåé ïðî-
äóêòîâ IT-òåõíîëîãèé, êàê IBM, 
Asus, Acer è HTC, òî áîëüøàÿ 
÷àñòü êîìïàíèé ïî ïåðåðàáîòêå 
ìóñîðà ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà 
ïåðåðàáîòêå öèôðîâîé òåõíèêè,  
÷òî ïîçâîëÿåò èç ýëåêòðîíèêè  
«îòäåëÿòü» äðàãîöåííûå ìåòàë-
ëû. Êðîìå òîãî, ãîñóäàðñòâî 
ïîääåðæèâàåò îòðàñëü ñ ïîìî-
ùüþ åæåãîäíûõ äîòàöèé â ðàç-
ìåðå 6 ìëðä äîëë. [10] 
Âëàñòè Òàéâàíÿ èñïîëüçóþò 
ìóçûêàëüíûå ìóñîðîâîçû. Íà-
ñåëåíèå ñîðòèðóåò îòõîäû, êî-
òîðûå ïîäëåæàò âòîðè÷íîé 
ïåðåðàáîòêå (ìåòàëë è ñòåê-
ëî). Â Òàéâàíå ìóñîðîñáîðùè-
êè íå ïðèìóò íå ðàññîðòèðî-
âàííûå ïî ìåøêàì ñ ïðàâè-
òåëüñòâåííîé ìàðêèðîâêîé îò-
õîäû. Ââåäåí íàëîã íà ìóñîð 
äëÿ ãðàæäàí, êîòîðûé çàâèñèò 
îò êîëè÷åñòâà ìóñîðà, êîòîðîå 
îíè âûêèäûâàþò  
Ïðîäîëæåíèå òàáë. 6
êîòîðûé
êîòîðûé
Òàéâàíü
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Âîâëå÷åíèå íàñåëåíèÿ  
â óòèëèçàöèþ 
Êèòàé 
Êèòàé àêòèâíî èìïîðòèðóåò ìó-
ñîð. Ê 2008 ã. îí (ñ ó÷åòîì Ãîí-
êîíãà) ââîçèë ïëàñòèêîâîãî ìó-
ñîðà íà ñóììó ñâûøå 6 ìëðä 
äîëë. (äî 80 % âñåãî ðûíêà). Â 2 
ðàçà áîëüøå, ÷åì ïëàñòèêîâîãî 
ìóñîðà èìïîðòèðóåòñÿ  ìåòàëè-
÷åñêèé ìóñîð, îñîáåííî ìåäü è 
àëþìèíèé [11], êîòîðûé â äàëü-
íåéøåì ïðåâðàùàþò â òîâàðû. 
Ê ïðèìåðó, àëþìèíèé èç àâòî-
ìîèëüíîãî ëîìà ïåðåïëàâëÿåòñÿ 
è ïðîäàåòñÿ ÿïîíñêèì ïðîèçâî-
äèòåëÿì àâòîìîáèëåé, ïëàñòè-
êîâûå îòõîäû ìîãóò ñòàòü ïëàñ-
òèêîâûì «ëåñîì», êîòîðûé èñ-
ïîëüçóåòñÿ äëÿ ñîîðóæåíèÿ 
ïðèñòðîåê æèëûõ äîìîâ. [12]. 
Ñîâðåìåííûå ãåíåðàòîðû ñïî-
ñîáíû «ïåðåâàðèòü» áîëåå 200 
âèäîâ îòõîäîâ  
Çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü íàñåëåíèÿ 
èñïîëüçóþò íåîáðàáîòàííûå 
è íåóïàêîâàííûå ïðîäóêòû. 
Íî  ðîñò áëàãîñîñòîÿíèÿ è àê-
òèâíîå ðàñïðîñòðàíåíèå ñó-
ïåðìàðêåòîâ áóäóò ñïîñîáñò-
âîâàòü ñîêðàùåíèþ êîëè÷åñò-
âà áèîîòõîäîâ â ìóñîðíîé êîð-
çèíå. Ïðàâèòåëüñòâî íà÷èíàåò 
ïðèçûâàòü íàñåëåíèå ñîðòè-
ðîâàòü áûòîâûå îòõîäû ñ òåì, 
÷òîáû çàòåì ïåðåðàáàòûâàòü 
èõ â ýëåêòðîýíåðãèþ, óäîáðå-
íèÿ è ïð. Íà ãðàæäàí ââîäèò-
ñÿ  «ìóñîðный»  íàëîã, ðàçìåð 
êîòîðîãî  çàâèñèò îò êîëè÷åñ-
òâà âûáðàñûâàåìûõ îòõîäîâ 
Ìàëàéçèÿ 
Ïî äàííûì  Ìèíèñòåðñòâà æè-
ëèùíîãî ñòðîèòåëüñòâà è ìåñò-
íîãî ñàìîóïðàâëåíèÿ (MHLG), 
â 2007 ã. íà òåððèòîðèè Ìàëàé-
çèè íàñ÷èòûâàëñÿ 291 ìóñîðíûé 
ïîëèãîí, èç êîòîðûõ òîëüêî 179 
ìîãëè âåñòè ïåðåðàáîòêó ìóñîð-
íûõ îòõîäîâ. [20]. Â ñâÿçè ñ  
ðîñòîì ïîòðåáíîñòè ãîñóäàðñò-
âà â  òîïëèâå íà÷àëà ñâîå ðàç-
âèòèå ïðîãðàììà «waste-to-ener-
gy», öåëü êîòîðîé – ïîëó÷åíèå 
ãàçà ìåòàíà èç  ÒÁÎ [14] 
Ñîðòèðîâêà áûòîâûõ îòõîäîâ 
ðàñïðîñòðàíåíà ñëàáî, îáû÷íî 
ýòèì çàíèìàþòñÿ ñïåöèàëüíûå 
ðàáî÷èå [19] 
Îêîí÷àíèå òàáë. 6
Îòðàñëü óòèëèçàöèè è ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ â ñòðàíàõ ÀÒÐ èìååò
ñâîè îñîáåííîñòè, îïðåäåëÿåìûå ñàìûìè ðàçíûìè ôàêòîðàìè – îò ãåî-
ãðàôè÷åñêèõ äî ñîöèàëüíî-äåìîãðàôè÷åñêèõ. Òàê, èç-çà áîëüøîé ïëî-
ùàäè è íåâûñîêîé ïëîòíîñòè íàñåëåíèÿ Ñîåäèíåííûå Øòàòû è Ðîññèÿ
èñòîðè÷åñêè îòäàâàëè ïðåäïî÷òåíèå âûâîçó îòõîäîâ íà ñâàëêè [4]. Â
ßïîíèè èñïîëüçóåòñÿ ïðåèìóùåñòâåííî òåðìè÷åñêàÿ ïåðåðàáîòêà ìó-
ñîðà íà ìóñîðî-ñæèãàòåëüíûõ çàâîäàõ. Â Àâñòðàëèè èç-çà íåïëîäîðîä-
íûõ ïî÷â ïîïóëÿðíî êîìïîñòèðîâàíèå. Òåðìè÷åñêàÿ ïåðåðàáîòêà øèðîêî
ðàçâèâàåòñÿ â Êîðåå, ßïîíèè, Òàéâàíå è Ñèíãàïóðå.
, èìïîðòèðóåòñÿ
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Çàêëþ÷åíèå
Ñ ðîñòîì íàñåëåíèÿ è ïîâûøåíèåì óðîâíÿ æèçíè ïðîáëåìà ÒÁÎ
ñòàíîâèòñÿ âñ¸ áîëåå àêòóàëüíîé. Îñíîâíîé òåíäåíöèåé íà ðûíêå ìó-
ñîðîïåðåðàáàòûâàþùèõ òåõíîëîãèé ÿâëÿåòñÿ ñîîòâåòñòâèå êîíöåïöèè
«3 R» (reduce, reuse, recycle – cîêðàòèòü ïîòðåáëåíèå, èñïîëüçîâàòü
ïîâòîðíî, ïåðåðàáàòûâàòü). Îíà çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî âñåì ñòðàíàì
ìèðà íåîáõîäèìî ñòðåìèòüñÿ ê ñîêðàùåíèþ îáúåìà îòõîäîâ, ïðè èõ
îáðàçîâàíèè – çàäåéñòâîâàòü â ïîâòîðíîì èñïîëüçîâàíèè, ïðè íåâîç-
ìîæíîñòè ïîâòîðíîãî èñïîëüçîâàíèÿ – ïîäâåðãíóòü îòõîäû ñîðòèðîâêå
è ïåðåðàáîòàòü ïîëåçíóþ ôðàêöèþ âî âòîðñûðüå. Îñòàåòñÿ íåèçìåí-
íîé äëÿ âñåõ ðàçâèòûõ ñòðàí òåíäåíöèÿ ðîñòà êîëè÷åñòâà ïðåäïðèÿòèé
äëÿ òåðìè÷åñêîé ïåðåðàáîòêè îòõîäîâ è îáúåìà ñæèãàåìîãî íà íèõ
ìóñîðà. Îäíàêî ýêîëîãè ñ÷èòàþò, ÷òî ìóñîðîñæèãàòåëüíûå çàâîäû –
ýòî òåõíè÷åñêèé, ýêîíîìè÷åñêèé è ýêîëîãè÷åñêèé àáñóðä, åäèíñòâåííûì
äîñòîèíñòâîì êîòîðîãî ÿâëÿåòñÿ ñíèæåíèå îáúåìà îòõîäîâ, íî íà âû-
õîäå ïîëó÷àþòñÿ òîêñè÷íûå çîëà è øëàê [15].
Âûÿâëåíà ÿâíàÿ çàâèñèìîñòü ìåæäó óðîâíåì ýêîíîìè÷åñêîãî ðàç-
âèòèÿ ãîðîäîâ ñòðàí ÀÒÐ è ñòåïåíüþ íàëàæåííîñòè èõ ñèñòåì óïðàâëå-
íèÿ áûòîâûìè îòõîäàìè. Áîëåå âñåãî ìóñîðà ïðîèçâîäèòñÿ íàñåëåíè-
åì ãîðîäîâ ñî ñðåäíèì óðîâíåì äîõîäà (2000–15000 äîëë. ÑØÀ); äîëÿ
ìóñîðà, ïîäâåðãàåìîãî ñîðòèðîâêå, ìàêñèìàëüíà â ýêîíîìè÷åñêè  ðàç-
âèòûõ ìåãàïîëèñàõ – ïî÷òè âñå ÒÁÎ â òàêèõ ãîðîäàõ ïåðåðàáàòûâàþò-
ñÿ â íîâûé ïðîäóêò ïîñðåäñòâîì èñïîëüçîâàíèÿ òåõíîëîãèé, áåçîïàñ-
íûõ äëÿ îêðóæàþùåé ñðåäû. Áåññïîðíûìè ëèäåðàìè ðûíêà ïåðåðàáîò-
êè îòõîäîâ â Àçèàòñêî-Òèõîîêåàíñêîì ðåãèîíå ñ÷èòàþòñÿ ÑØÀ, Êè-
òàé, Àâñòðàëèÿ, ßïîíèÿ, Þæíàÿ Êîðåÿ, Ñèíãàïóð.
Íåîáõîäèìî îòìåòèòü, ÷òî ñèñòåìíûå èññëåäîâàíèÿ ðûíêà óñëóã
ïî ïåðåðàáîòêå áûòîâûõ îòõîäîâ íå ïðîâîäÿòñÿ íè â îòíîøåíèè Ðîñ-
ñèè, íè äëÿ ãëóáîêîãî àíàëèçà îïûòà ñòðàí ñ ðàçâèòîé ýêîíîìèêîé. Åäèí-
ñòâåííûìè èñòî÷íèêàìè èíôîðìàöèè ÿâëÿþòñÿ ìèêðîèññëåäîâàíèÿ,
âûïîëíåííûå îïåðàòîðàìè è àññîöèàöèÿìè äëÿ îòäåëüíûõ ðåãèîíîâ â
ðàçíîå âðåìÿ, ÷òî ñîçäàåò çíà÷èòåëüíûå ïðåïÿòñòâèÿ ê ñðàâíèòåëüíî-
ìó àíàëèçó äàííûõ îá îáúåìå îáðàçîâàíèÿ, ñîñòàâó áûòîâûõ îòõîäîâ,
èñïîëüçóåìûõ òåõíîëîãèÿõ è ñòîèìîñòè ïåðåðàáîòêè â Ðîññèè. Íàøè
èññëåäîâàíèÿ ïîçâîëèëè ìåòîäîì ýêñïåðòíîãî îïðîñà ðàçðàáîòàòü ìå-
òîäèêó àíàëèçà ôàêòîðîâ, âëèÿþùèõ íà ðàçâèòèå ðûíêà óñëóã ïåðåðà-
áîòêè ÒÁÎ, è ïðîâåñòè åå àïðîáàöèþ.
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